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IN HONOREM
I.
Gotovo s nevjericom zamjeÊujem da akademik Jakπa BarbiÊ u prosincu 
navrπava sedamdeset godina. Zbrajam godine koje je posvetio znanstvenom 
i nastavniËkom radu na Pravnom fakultetu u Zagrebu i opet s nevjericom 
ispisujem brojku Ëetrdeset i tri. S nevjericom, jer su i danas njegov radni elan, 
znanstveni entuzijazam, energija i nesebiËni angaæman u radu sa studentima, 
suradnicima i praksom jednaki kao i prije dvadeset i pet godina kad sam imao 
sreÊu postati njegovim asistentom. 
Akademik Jakπa BarbiÊ ne posustaje kao nastavnik: unapreuje i reformira 
dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu i u njoj predano sudjeluje. Ne posu-
staje ni kao pravni pisac. Osvrnemo li se samo na ovu godinu, vidjet Êemo da 
se njegov opus broji stotinama stranica. Istodobno njegov znanstveni habitus 
ne dopuπta mu da bude samo promatraËem turbulentnih promjena koje se 
dogaaju na podruËju trgovaËkog prava i prava druπtava u Europi i Republici 
Hrvatskoj nakon njezina osamostaljenja. On je ne samo teoretiËar i tumaË nego 
i aktivni sudionik tih zbivanja. Sjetimo se da je mnoge promjene anticipirao 
u vrijeme kad o tome nije bilo uputno ni razmiπljati, a kamoli pisati. Kada za 
to sazrijeva vrijeme, postaje, a i danas ostaje, inicijatorom i kreatorom vaænih 
legislativnih pomaka na nekima od najvaænijih pravnih podruËja. NeÊe se 
pretjerati kaæe li se da je novo hrvatsko pravo druπtava, kao moderan sustav 
usklaen s evropskim standardima, nastalo upravo zahvaljujuÊi angaæmanu i 
radu akademika BarbiÊa.
Istodobno, sukladno tradiciji katedre kojoj je dugo godina na Ëelu, zna 
da je svaki pravni sustav, pa tako i sustav trgovaËkog prava i prava druπtava, 
dobar samo u mjeri u kojoj se njegovi instituti valjano i ispravno primjenjuju 
u praksi. Svoje je suradnike uvijek upozoravao na to da iskljuËivo teoretsko 
bavljenje pravom, ako nije potkrijepljeno i æivotnim iskustvom struke, vodi u 
svojevrsni znanstveni izolacionizam. Zbog toga je akademik BarbiÊ bio i ostao 
povezan s praksom: kao arbitar u brojnim domaÊim i meunarodnim arbitraæa-
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ma, kao predavaË na nizu seminara namijenjenih pravnicima praktiËarima, 
kao dugogodiπnji predsjednik strukovnog udruæenja pravnika u gospodarstvu, 
kao inicijator i voditelj Tribine Kluba pravnika Grada Zagreba, kao savjetnik 
u velikom broju gospodarskih projekata, a posebno kao osoba uvijek spremna 
da kolegama, sucima, odvjetnicima ili pravnicima u gospodarstvu pomogne 
savjetom stavljajuÊi im na raspolaganje svoje ekspertno znanje i iskustvo. Rad 
akademika BarbiÊa izniman je primjer kvalitetnog povezivanja pravne teorije 
i prakse. 
Svakome tko poznaje akademika BarbiÊa jasno je da ovaj Zbornik nije po-
sveÊen osobi koja bi impresionirana brojem godina provedenih na vjetrometini 
uzbudljivih pravnih, znanstvenih, struËnih i politiËkih zbivanja osjetila umor 
i zakljuËila da je vrijeme povuÊi se u zavjetrinu mirovine. 
Ovaj Zbornik posveÊen je aktivnom znanstveniku, angaæiranom pravnom 
teoretiËaru i praktiËaru. Stoga Êe pogrijeπiti svatko tko pomisli da se ovom pu-
blikacijom zahvaljuje akademiku BarbiÊu na dosadaπnjemu opusu, ne oËekujuÊi 
njegov nastavak. Prije Êe biti da je ovaj Zbornik koncipiran kao poticaj, πtoviπe 
- molba akademiku BarbiÊu da svojim radom i dalje pridonosi razvitku hrva-
tske pravne misli, posebno na podruËju prava druπtava i trgovaËkog prava. Ne 
sumnjamo uopÊe da Êe tome tako i biti. To je i razlog zaπto Ëitatelj ovdje neÊe 
naÊi konkluzivan prikaz djela akademika BarbiÊa - on ne bi bio ni moguÊ, jer 
je znanstveni opus akademika BarbiÊa daleko od toga da bude zakljuËen. 
II.
Prikazati znanstveni rad akademika Jakπe BarbiÊa ili barem istaknuti glavne 
sastavnice njegova opusa izgledalo bi na prvi pogled jednostavno. Pregnantnost 
njegova znanstvenog doprinosa razvitku privrednog prava, odnosno nakon pra-
vno-politiËkog osamostaljenja Republike Hrvatske, trgovaËkog prava i osobito 
prava druπtava tolika je da poseban prikaz djela Jakπe BarbiÊa zapravo Ëini 
izliπnim. S druge strane, broj, opseg i znanstveni doprinos njegovih radova, 
za svakog pripadnika struke koji razmiπlja o prikazu znanstvenog rada Jakπe 
BarbiÊa, otvara, u pozitivnom smislu, brojne dileme: koje radove obuhvatiti, 
na koja se podruËja njegova znanstvenog rada usredotoËiti, πto istaknuti a da 
se ne uËini nepravda podruËjima ili djelima koja nisu pojedinaËno dotaknuta 
u prikazu. 
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SreÊom, ograniËeni prostor dopuπta mi da od ukupno preko desetak obja-
vljenih knjiga i ukupno petstotinjak znanstvenih rasprava, struËnih Ëlanaka i 
referata, ovdje Ëitatelja podsjetim samo na djelo koje impresionira svojim op-
segom i uspjeπnom sintezom BarbiÊeva znanstvenog djelovanja i njegova rada 
kao inicijatora i kreatora legislativnih promjena na podruËju statusnog prava. 
Nakon toliko desetljeÊa posveÊenih trgovaËkom i statusnom pravu te nakon 
donoπenja Zakona o trgovaËkim druπtvima, koji je rezultat rada akademika 
BarbiÊa i radne grupe kojoj je bio na Ëelu, vrhunac znanstvenog djelovanja Jakπe 
BarbiÊa zasigurno je njegov sustav prava druπtava kao nove grane hrvatskoga 
prava. Sustav prava druπtava Jakπa BarbiÊ je izloæio u tri knjige: OpÊi dio, Druπtva 
kapitala te Druπtva osoba, objavljene prvi put u vremenu od 1999. do 2002. 
Sretna je podudarnost da je netom prije tiskanja ovoga Zbornika objavljeno 
novo, izmijenjeno izdanje prve knjige Prava druπtava, dopunjeno izlaganjima 
koja se tiËu povezanih druπtava, πto je prvi sustavni prikaz te materije u nas. 
BarbiÊevo Pravo druπtava kapitalno je djelo hrvatske pravne knjiæevnosti (op-
sega preko 3.400 stranica), koje ga kao pravnog pisca uvodi u druπtvo slavnih 
imena europske pravne tradicije. RijeË je o djelu u kojem je napokon cjelovito, 
sustavno i znanstveno fundirano analizirana i izloæena ta sloæena materija. 
U prvoj knjizi BarbiÊeva sustava prava druπtava raspravljaju se opÊa pitanja 
nove grane prava, odreuje se pojam prava druπtava, ta se pravna grana stavlja 
u odnos prema drugim granama i podruËjima prava, kao i prema pravu druπtava 
u ostalim relevantnim pravnim sustavima te se razmatraju i analiziraju svi oni 
pravni instituti koji su zajedniËki za sva druπtva. Prvom knjigom sustava prava 
druπtava postavljaju se temelji prava druπtava te se ujedno otvara put daljnjem 
sustavnom izlaganju te grane prava. 
U drugoj knjizi sustava prava druπtava obrauje se materija druπtava ka-
pitala, gospodarski najznaËajnijih druπtava preko kojih se djeluje na træiπtu. 
Zbog vaænosti materije koja se u njoj obrauje moæe se reÊi da je knjiga Druπtva 
kapitala srediπnja knjiga sustava prava druπtava. Knjiga je doæivjela veÊ i treÊe, 
izmijenjeno i dopunjeno izdanje zahvaljujuÊi iznimnom angaæmanu akademika 
BarbiÊa, ali i rijetko vienom interesu struËne publike.
TreÊa knjiga BarbiÊeva sustava prava druπtava iznimno je vrijedno djelo kojim 
je pisac u potpunosti zaokruæio sustavno izlaganje materije prava druπtava. 
Njezina posebna vrijednost je i u tome πto su njome prvi put na jednom mje-
stu obraena sva druπtva osoba koja naπ pravni sustav poznaje. Neka od tih 
druπtava, primjerice ortaπtvo, udruga i zadruga, nikad u nas nisu bila sustavno 
obraena. 
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U svom djelu Jakπa BarbiÊ opseæno razmatra sve relevantne odredbe koje 
ureuju pitanja prava druπtava. Pritom se ne zaustavlja na njihovu pukom 
prikazu, nego ih raπËlanjuje i objaπnjava njihov smisao, vodeÊi raËuna o tome da 
se neka odredba ne smije tumaËiti zasebno, nego u odnosu prema drugim odre-
dbama kojima se ureuju pojedina pitanja prava druπtava, ali i u odnosu prema 
drugim granama i podruËjima prava koja su u svezi s pravom druπtava. 
Akademik BarbiÊ kritiËki se osvrÊe na naËin kako su u hrvatskim propisima 
ureena pojedina pitanja, pri Ëemu iznosi i prijedloge kako ih treba izmijeniti 
te koja bi nova pravila valjalo donijeti. To je posebice vrijedan doprinos naπoj 
pravnoj doktrini, ali i praksi u podruËju prava druπtava, jer je kritika, bez su-
gestija za prevladavanjem nepravilnosti i neusklaenosti u pravnom ureenju, 
Ëesto suviπna. 
Svoja stajaliπta sustavno potkrepljuje i poredbenopravnim rjeπenjima, 
analizirajuÊi pritom Ëak deset najvaænijih pravnih sustava pri razmatranju 
svakog vaænijeg pitanja. BrojnoπÊu citiranih poredbenopravnih izvora stvara se 
dodatna predodæba o poloæaju domaÊeg prava druπtava u odnosu prema rele-
vantnim inozemnim pravnim sustavima. Poredbenopravnim prikazom BarbiÊ 
se ne koristi samo ilustrativno, veÊ nerijetko zauzima i kritiËko stajaliπte glede 
nekih doktrinarnih postavki s kojima se susreÊe u analizi inozemnih pravnih 
sustava. 
Sustav prava druπtava Jakπe BarbiÊa, izloæen u tri knjige, jedinstveno je 
djelo u nas, u podruËju koje obrauje, te djelo kakvo se rijetko susreÊe i na 
poredbenoj razini, Ëak i u zemljama u kojima pravo druπtava ima viπestoljetnu, 
neprekinutu tradiciju. Vaænost autorova sustava prava druπtava je mnogostruka. 
Prije svega ona proizlazi iz okolnosti da je rijeË o sustavnom izlaganju materije 
cijele jedne grane prava koja je nastala tek u najnovije vrijeme. Pravo druπtava, 
naime, izdvojilo se kao zasebna grana prava tek kad su se prelaskom na træiπni 
oblik privreivanja za to stvorile politiËke pretpostavke i kad je ugaπen pravno 
neodræiv sustav. Time je u nas, prvi put nakon pola stoljeÊa uopÊe, nastala 
neka nova grana prava. Rad akademika Jakπe BarbiÊa omoguÊio je da se i u 
hrvatskom pravu o druπtvima moæe raspravljati na naËin kako se to Ëini u dru-
gim zemljama u kojima je pravo druπtava veÊ dugo prisutno i vrlo razvijeno. 
©toviπe, autor ukazuje na to da je domaÊe pravo druπtava, kao jedno od veÊih 
pravnih podruËja, u najveÊoj mjeri usklaeno sa smjernicama Evropske unije. 
Akademik Jakπa BarbiÊ na primjeru svoga sustava dokazuje da je prilagodba 
domaÊeg prava pravu Europske unije ponajprije u naπem interesu jer se na taj 
naËin i u naπe pravo uvode prokuπani, dobri europski standardi. 
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Meutim, vrijednost autorova sustava umnogome nadilazi matiËno pravno 
podruËje. Danas, kad se projekt reforme pravosua izdvaja kao druπtveno do-
minantna tema, djelo akademika Jakπe BarbiÊa primjerom pokazuje da bi jedan 
od njezinih glavnih ciljeva trebalo biti usavrπavanje i specijalizacija svih onih 
koji primjenjuju propise, pa i onih na koje se propisi odnose. To proizlazi iz 
okolnosti da su temeljni propisi privatnog prava, meu koje se ubraja i Zakon 
o trgovaËkim druπtvima, usvojeni tek nakon donoπenja Ustava Republike Hr-
vatske, pri Ëemu su kao uzor posluæili razvijeni pravni sustavi kontinentalnog 
pravnog kruga, posebice njemaËki, ali i pojedina rjeπenja drugih sustava koja 
su se u praksi pokazala primjerenima. Sustav prava druπtava akademika Jakπe 
BarbiÊa dokazuje da se vladavina prava ne moæe ostvariti samo mehaniËkim 
usvajanjem dobrih propisa razvijenih zemalja jer iza njih stoji dugotrajno i 
mukotrpno stjecano iskustvo koje je u kratkom vremenu nemoguÊe nadomje-
stiti. Zbog toga su domaÊi pravnici, ali i svi drugi koji s pravom svakodnevno 
dolaze u doticaj, osueni ne samo neprekidno uËiti veÊ i na odgovarajuÊi naËin 
primjenjivati poredbenopravna iskustva. Hrvatsko druπtvo u cjelini je prisiljeno, 
πto je bræe moguÊe, uhvatiti korak s razvijenim svijetom. Polustoljetni prekid 
pravne tradicije na mnogim podruËjima jedna je od najveÊih nevolja na tom 
putu te je stoga glede uspostave buduÊih pravnih naËela i buduÊe poslovne 
prakse rad Jakπe BarbiÊa od neprocjenjive vrijednosti. Usprkos svemu autor je 
svjestan da pravni sustav nije hermetiËna i izolirana cjelina te daje i svojevrsno 
upozorenje da se ideal vladavina prava ne ostvaruje samo primjenom propisa, 
sudske i arbitraæne prakse, pravne knjiæevnosti, nego i ukupnom druπtvenom 
klimom koja vlada u pojedinoj zemlji. 
Iako znaËenje sustava za pravnu i poslovnu praksu proizlazi veÊ iz prirode 
materije koju autor obrauje, on dodatno dobiva na vaænosti uzme li se u obzir 
naËin na koji ga autor izlaæe. Akademik Jakπa BarbiÊ ne obraÊa se nekom ima-
ginarnom Ëitatelju, veÊ svoj sustav prava druπtava izlaæe tako πto neposredno 
komunicira sa sucem, odvjetnikom, javnim biljeænikom, revizorom, dioniËa-
rom, Ëlanom uprave, Ëlanom nadzornog odbora, studentom prava. Odgovara 
sa stajaliπta doktrine prava druπtava na konkretna pitanja koja se pojavljuju 
u praksi. S posebnom paænjom obraÊa se i javnopravnim subjektima iznoseÊi 
zakljuËak da oni ne bi u okviru svojih nadleænosti mogli nadzirati rad trgovaËkih 
druπtava bez posebnih znanja o njima. Osobe na kojima leæi odgovornost pri-
mjene odredbi iz podruËja prava druπtava nemoguÊe je u potpunosti pobrojiti, 
πto dodatno pokazuje kolika je potreba za posebnim znanjima s tog pravnog 
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podruËja. Sve te osobe ne mogu preko noÊi usvojiti tu zahtjevnu i opπirnu 
materiju, pa ni u uskom dijelu koji eventualno spada u njihovu specijaliziranu 
nadleænost. Moæe se oËekivati da Êe im u njihovim nastojanjima sustav prava 
druπtava biti od pomoÊi. Stajaliπta izloæena u sustavu, uostalom, traæe potvrdu 
u praksi, jer su osobito njoj i namijenjena. Na pravo druπtava stoga se ne gleda 
kao na zatvoren doktrinarni sustav, koji je zadan teoretskim postavkama. Ono 
je æiv organizam podloæan zbivanjima u praksi koja ga oblikuju. Na pravnoj 
je doktrini da utvrdi zakonitosti aktualnih zbivanja, ali i da osjeti pomake u 
poslovnoj praksi te da pridonese πto boljem oblikovanju uvijek iznova nadola-
zeÊih potreba. VeliËina ovog djela u bitnome jest u autorovoj svijesti o potrebi 
stalnog obnavljanja steËenih saznanja. 
Pripadnici pravne struke, neovisno o tome je li rijeË o praktiËarima ili teore-
tiËarima, i dalje Êe morati ulagati ozbiljan intelektualni napor kako bi se pravo 
druπtava, a posredno i domaÊe gospodarstvo, razvijalo u ispravnom smjeru. 
U tom pogledu djelo akademika Jakπe BarbiÊa nije samo doktrinaran sustav 
od kojeg Êe polaziti i na kojem Êe se temeljiti takvi napori, veÊ i svojevrstan 
putokaz.
Premda izvorno htjedoh Ëitatelju skrenuti pozornost samo na BarbiÊevo 
Pravo druπtava, Ëini mi se da bi bio ozbiljan propust ako ne bih spomenuo 
barem joπ jedno njegovo kapitalno djelo, objavljeno 1977. godine (doæivjelo 
je i tri dopunjena i izmijenjena izdanja). Njegova, danas mlaim generacijama 
gotovo nepoznata i ponekad nepraviËno zanemarena Organizacija udruæenog rada 
u pravnom prometu imala je svojevremeno prijelomnu vaænost. Nastala je kao 
rezultat kontinuiranog BarbiÊeva nastojanja da se prihvati teza kako su pravni 
odnosi u gospodarstvu onoga vremena bili obveznopravnog znaËaja usprkos 
pravnopolitiËkim zabludama druπtvenog vlasniπtva i samoupravnog koncepta 
pravnog subjektiviteta oktroiranog nekadaπnjim Zakonom o udruæenom radu. 
Zastupati tezu o obveznopravnom karakteru pravnih odnosa izmeu ondaπnjih 
gospodarskih subjekata nije bilo ni lako ni jednostavno. Ali taj je napor bio 
posebno vaæan u vrijeme kad se u nas iz ideoloπkih razloga te odnose zamijenilo 
“samoupravnim odnosima” i nastojalo odbaciti sve πto podsjeÊa na graansko 
pravo. BarbiÊ je tada je bio gotovo usamljen tvrdeÊi da se usprkos drugaËijem 
nazivlju tu ipak radilo o obveznim odnosima pa da je na njih trebalo primije-
niti pravila obveznog prava. Usprkos otporima, svoju tezu uspio je dokazati. 
Argument su mu uvijek bile potrebe prakse i praktiËna neodræivost sluæbene 
teze temeljene na tadaπnjim nasreÊu nedoreËenim propisima koji su omoguÊili, 
protivno volji zakonodavca, primjenu opÊih rjeπenja obveznog prava. Uvjerivπi 
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ne samo struku nego i politiku u ispravnost svojih teza, akademik BarbiÊ svojim 
je znanstvenim angaæmanom uspio sprijeËiti da na ovim prostorima doe do 
tragiËnog prekida ugovornog i obveznopravnog kontinuiteta u trgovaËkim 
(tada privrednim) odnosima i opÊeg pravnog kaosa kao posljedice nepostojanja 
adekvatnog instrumentarija za rjeπavanje odnosa meu ondaπnjim gospodar-
skim subjektima. Time je omoguÊio i to da petnaestak godina poslije doe do 
relativno bezbolnog prelaska s druπtvenovlasniËkog i samoupravnog koncepta 
odnosa u gospodarstvu na odnose svojstvene træiπnim ekonomijama.
III.
Ne bi bilo primjereno o akademiku Jakπi BarbiÊu ovom prigodom govoriti 
samo kao o znanstveniku i pravnome piscu. Ne smije se zaboraviti da akademik 
BarbiÊ veÊ Ëetrdeset treÊu godinu djeluje kao nastavnik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu i upravo svojom sklonoπÊu da povezuje praksu i teoriju bitno prido-
nosi aktualnosti nastave prije privrednog a potom trgovaËkog prava i prava 
druπtava. Prvi je predloæio da se predmet privredno pravo preimenuje u trgovaËko 
pravo, πto je on po sadræaju bio i onda kad se iz ideoloπkih razloga takvim 
nije smio zvati. Na njegov prijedlog prvi put je u nas uveden poseban pred-
met pravo druπtava i tako je statusnopravna materija izdvojena iz trgovaËkog 
prava. Time je postavljena osnova za novu granu prava, a trgovaËko je pravo 
svedeno na ono πto ono i jest u modernim pravnim sustavima, tj. na granu 
prava koja izuËava odnose meu gospodarskim subjektima, a ne i nastajanje, 
ustroj i prestanak tih osoba.
Akademik BarbiÊ nekoliko desetljeÊa predaje na poslijediplomskom studiju iz 
trgovaËkog prava i prava druπtava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1985. on 
je i voditelj toga studija, s prekidom za vrijeme dok je tijekom dvaju mandata bio 
dekanom Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predavao je i na drugim visokoπkolskim 
ustanovama, kako na dodiplomskim tako i na poslijediplomskim studijima.
U pokuπaju da se barem ilustrira ako veÊ ne i iscrpno prikaæe kompleksnost 
BarbiÊeva djela, valja istaknuti i njegov rad na stvaranju novog hrvatskog prav-
nog poretka. U tom pogledu svakako se istiËe rad akademika BarbiÊa na Zakonu 
o trgovaËkim druπtvima. Kao voditelj grupe kojoj je 1992. godine dodijeljen 
zadatak da pripremi propise o trgovaËkim druπtvima, dao je presudan doprinos 
u izradi inicijalnog teksta Zakona i njegovih kasnijih izmjena i dopuna, kojima 
je bio cilj uskladiti hrvatsko pravo s europskim pravom trgovaËkih druπtava. 
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Akademik BarbiÊ aktivno sudjeluje i pri izradi drugih propisa. Ovdje Êu samo 
podsjetiti na propise koji su omoguÊili transformaciju socijalistiËkog u træiπno 
gospodarstvo i pretvaranje prijaπnjih druπtvenopravnih subjekata u moderna 
trgovaËka druπtva. Svojim velikim znanjem i praktiËnim iskustvom na podruËju 
trgovaËkog prava akademik BarbiÊ koristi se i kao jedan od autora reforme 
hrvatskoga obveznog prava, a kao savjetnik pruæio je dragocjenu podrπku i 
pomoÊ kolegama angaæiranima na izradi drugih zakona koji su zadirali u rubna 
podruËja trgovaËkog prava i prava druπtava. Istodobno, akademik BarbiÊ nije 
oklijevao da mnoga zakonska rjeπenja argumentirano kritizira, uvijek nastojeÊi 
obraniti dignitet struke od neprihvatljivog pritiska i pragmatizma dnevne 
politiËke prakse.
KonaËno, kao znanstvenik koji svoje djelovanje trajno temelji na interakciji 
teorije i prakse i koji je svjestan vaænosti permanentnog usavrπavanja pripad-
nika struke, sudjeluje kao referent na nekoliko stotina struËnih i znanstvenih 
skupova. Danas gotovo legendarna Cavtatska savjetovanja, kako su kolokvijalno 
nazivana Pravno-ekonomska savjetovanja u organizaciji postdiplomskog studija 
iz privrednog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja naæalost pamte joπ samo 
stariji kolege, kao i opatijski Susreti pravnika u gospodarstvu, koje kontinuirano 
vodi od 1985. godine u svojstvu predsjednika nekadaπnjeg jugoslavenskog 
udruæenja pravnika u privredi, a potom i Hrvatskog udruæenja pravnika u 
gospodarstvu, samo su primjeri BarbiÊeva angaæmana na tome podruËju. Od 
njegova osnutka 1993. godine predsjednik je Kluba pravnika Grada Zagreba. 
U tome svojstvu akademik BarbiÊ organizira mjeseËne tribine toga kluba, a 
nekoliko ih i sam odræava (nedavno je odræana sto i πesnaesta tribina!). Tribine 
Kluba pravnika zahvaljujuÊi BarbiÊevim nastojanjima postale su mjesto redo-
vitih susreta teorije i prakse na kojima se razmjenjuju miπljenja o aktualnim 
problemima razvitka hrvatskoga prava.
Jakπa BarbiÊ predsjednik je Znanstvenog vijeÊa za dræavnu upravu, pravosue 
i vladavinu prava Razreda za druπtvene znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti. U tome svojstvu, sebi svojstvenim angaæmanom samo tijekom 
jedne godine organizira i vodi Ëetiri okrugla stola na temu modernizacije pra-
va. O svakome od odræanih okruglih stolova kao urednik objavljuje knjigu u 
Akademijinom izdavaËkom nizu Modernizacija prava.
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